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* VERBODEN VANAF
* 1/9/2001 OF 1/9/2011 KAMMEN
VERWIJDEREN EN SNAVELKAPPEN
* 1/9/2001 TENEN KNIPPEN EN
SPOREN VERWIJDEREN
16 PP-uitgave no. 62, juni 1997
"VERBODENTENZIJTOEGESTMN BIJ
ALGEMENE MMTREGENAN BESTUUR
' NOODZAKELIJKHEIDAANTONEN
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' PRAKTIJKSITUATIENEDERLAND EN BElGlË
"HENNEN: # SNAVElKAPPEN34DGN
'HANEN: # SNAVElKAPPEN3-6  DGN
"SPORENVERWIJDEREN ISTEDAG
"TWEETENEN/POOTKNIPPEN 1STE DAG
‘KAMMEN KNIPPEN ETEDAG
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* PRAKTIJKSITUATIE ELDERS
’ HENNEN: SNAVELKAPPEN 5-10 DGN
' HANEN: * SNAVEWPPEN 5-10 DGN
* EEN TEEN/POOT KNIPPEN lste DAG
* KAMMEN KNIPPEN STEEDS MINDER
’ SPOREN VERWIJDEREN NAUWELIJKS
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* GEEN KAMMEN KNIPPEN
* OPFOK GEEN VERSCHIL
(HERKENNING SEXFOUTEN)
* VERMEERDERING GEEN VERSCHIL
(HANEN MANAGEMENT EN
HANENVOERSYSTEEM AANPASSEN)
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* GEEN SPOREN VERWIJDEREN
* OPFOK MINDER KANS OP
INFECTIES IN DE lste WEEK
* VERMEERDERING GEEN VERSCHIL
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* TENEN VERWIJDEREN
EENTEEN PERPOOTISABSOLUUTNOODZAKELIJK
BIJ NIETVERWIJDERENACHTERSTETEEN
VEElBESCHADIGDEHENNENTIJDENSPRODUCTIEPERIODE
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* TWEE TENEN PER POOT VERWIJDEREN
"OPFOKMEERPOOTPROBLEMEN
DOORINFECTIES
* VERMEERDERING - SLECHTERESTABILITEIT
HANENBIJTREDEN
- GEENVERSCHILIN BESCHADIGINGEN
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"INVLOEDNIETSNAVELKAPPEN OPOPFOK
*
*
*
*
HOGERE UITVAL
SLECHTERE UNIFORMITEIT
HOGER VOERVERBRUIK
IN DAGLICHTSTALLEN VEEL
KANNIBALISME (OVER KAPPEN)
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* INVLOED NIET KAPPEN OP
VERMEERDERING (DONKER STAL)
* HOGERE UITVAL
* LAGERE PRODUCTIE
* LAGERE UITKOMST
* INVLOED NIET KAPPEN OP
VERMEERDERING (DAGLICHTSTAL)
*77777777777777
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CONCLUSIES
* MINDER INGREPEN MOGELIJK
* NOODZAKELIJK VOOR PRAKTIJK
*
*
SNAVELKAPPEN
EEN TEEN/POOT KNIPPEN
* UITGEBREIDE PROEVEN ONDER
PRAKTIJK OMSTANDIGHEDEN NOODZAKELIJK
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